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         Penelitian bertujuan mengkaji efek pemberian air jeruk nipis terhadap 
mikrobia usus, pH dan laju digesta pada ayam broiler yang diberi pakan single 
step down. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November 2012 
di Kandang Digesti Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 
Semarang. 
       Ternak penelitian adalah ayam broiler umur 8 hari yang terdiri dari 96 ekor 
jantan dan 96 ekor betina (total 192 ekor) dengan bobot badan awal rata-rata 
224,43±1,63g. Pakan pabrikan diberikan pada minggu pertama, sedangkan, pakan 
penelitian terdiri dari jagung, dedak, minyak nabati, tepung ikan, bungkil kedelai, 
bungkil kelapa, CaCO3, tepung kulit kerang dan premix (pakan step down). 
Sumber asam sitrat alami berasal dari air jeruk nipis (AJN) dan asam sitrat sintetis 
(AS) sebagai pembanding. Perlakuan yang diberikan adalah P0= Pakan standar 
(tanpa step down dan AJN), P1= Pakan step down (tanpa AJN), P2= Pakan step 
down+ asam sitrat 0,8% (kontrol asam sitrat), P3= Pakan step down+ 0,4% asam 
sitrat (6,9 ml AJN), P4= Pakan step down+ 0,8% asam sitrat (13,8 ml AJN) dan 
P5= Pakan step down+ 1,2% asam sitrat (20,7 ml AJN). Penelitian disusun dalam 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan.  Parameter 
yang diamati meliputi mikrobia usus, pH dan laju digesta. Data dianalisis ragam 
dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan air jeruk nipis 
berpengaruh terhadap pertumbuhan total bakteri asam laktat, tetapi tidak terhadap 
total bakteri Eschericia coli, pH dan laju digesta. Nilai total bakteri asam laktat 
(BAL) tertinggi dicapai oleh perlakuan P3 (3,625x102 cfu/ml) dan terendah P5 
(5x101 cfu/ml), sedangkan parameter lain (E.coli dan laju digesta) terutama E.coli 
menunjukkan hasil yang cenderung menurun. Simpulan penelitian adalah 
penambahan (6,9 ml AJN) setara dengan (0,4% AS) dalam pakan sedikit 
menurunkan total bakteri E.coli tetapi meningkatkan total bakteri asam laktat pada 












            Ayam Broiler merupakan jenis ayam jantan dan betina yang mempunyai 
potensi menghasilkan daging sebagai sumber protein. Protein sangat di butuhkan 
oleh ayam broiler di awal pertumbuhan. Harga pakan tergantung pada kandungan 
sumber protein hewani dalam bahan pakan tersebut. Pemberian acidifier 
diharapkan dapat mendukung penggunaan nutrien sehingga tidak mengganggu 
pertumbuhan karena pemberian pakan single step down. 
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